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FAT.T. A~D 1\' IKTER TEIL\f, ENDING J ANLARY 26, 1876. 
NA:OIES. ]~ES I DESCES. 
Church, Carri e P .... ........ ........ . .. .... . . . " rarrcn. 
Cook, Alice A . . .. .. . ........ ...... . .......... " roonsockct. 
Greene, Albert . . ..•.•.. ••. ...• . .......•.. . •. ·w esterly. 
Griswold, Inez .. . • . . - . .. .... ...... .... .. ... . W atchemokct. 
H orton, Victor· F . ....... ... ..... ...... ....... J ohnston_ 
Luft, 1\' ilhelmina A ...••. ...••. ... ... .•.•••.. Pro,-idcncc. 
1\Iagn us, Anna C . ... .. ..... . ........ . ...... . 
N oonan, l~Ilen 1' .. . ... . . .. . ........ .. ..... · · · · 
Rhodes,* Comelia I-I. V . ... ... ........ ....... . 
T aft, il l. Ella . •.••• . • . ..•••... ••. .. . .•• • . •.•• iiiiJJyiiJc, :\lass -
*Deccnscd . 
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Ql:'nnb ibntr.'5 for ~rabuntion . 
SPR I NG AN D S u .\L\IER ~1\:nM, ENDING JcNE 23, 1876. 
KA:\IES, RESIDI~NCES. 
Aldri ch, Genie,-e E . . . •. . .••. . ,_ •. • .. ..• .... Blackstone , i\lass. 
Briggs, Helen L . ....... .. .... . ... ........ . . ProYiclence. 
Esten, Mrs. Rhoda A ... •• .••. . ......••.• . . . . Korth Scituate. 
l~ raser , i\lary A ..... ... .... . .. ..... . ... . ... " rick ford. 
Gardiner , Icl<t E .......... . ... . . . .. . . .. ... .. G reen,·ill c. 
G reene, iiinry A .. ..• • . . . ••.•.... ..... .. • ... Pro,-idencc. 
]{(· IT, J-ennie . .. . ........ ...... .... . .. .. .. .. Lonsdnle. 
1\Iowry, Eliza 1:\... •••• •• • • . • ••• .. ••• • •••• . ••.• • Pro,·idencc. 
)In comber, Alice J - ... . .. .. . .. ........ . .. . .. 1\'estcrly . 
R.icll:u·dson, i\Jnry J . .. .. ... •..... .. . .. . . .. K nightsv ille . 
SLone, Car ri e I . ... . ........... . . ..... .. .... ProYidencc. 
Williams, Betsey A .. .. ... .... . .. .. ... . .. .. . Pawtuxet. 
Brown, Philip A . . ... ... . . .. .... - . .. .. . ..... i\liclcllctown. 
Campbell, Annie L . ......... .. .. ........ .. . . 1\' ntchemoket. 
Cri tchcrson, A . ltal ia .. . . ..• . .. . ..... ....... Westerly . 
D anforth, Ell a S ....... ... ... ...... ..... .... il lonchcstcr , :N . II. 
E sten, Annie .......... . .... ...... .. ....... Shtcrsvill c. 
Farrel l, K ate iii. ... . .... .. . . . ... ....... . .. . \ Vatchcmoket. 
Freeman, Phih F . .•. •. . . • . ......•.. . • . • . . • Camden, i\Ie. 
French, Isa bel . . . .. . . .•.... ..... • ••..••.. Pawtucket. 
ll nll , l ela E ..... .... ...... . .. ........ ...... Prod clcncc. 
H iggins, Edward C..... . ...... . . . . . . .... . .. " 
Kell ey, Solon C . ....... . . . .. . ............ . . Pawtucht. 
I I 
C.\'L\LOGUE A:m ClllCULA!l OF TJIE 
~AllES . n ES fDENCES. 
1\Ininc, Susa n F . ...... ...... · • .. .. . . . . ..... N. Stonington, Ct. 
i\larston. :Xellie R .. . ......... ... ... . . .• ..•.. Georg i:nille. 
l\Iiller, l\Iary C . • ... .• •... •.. .... . ..... . • • • . Proddencc. 
)lowr.r, Ermina P . ... .. ... . . ... . ..... . ... , .\\roonsockct. 
Noyes, Abbie C .. ... .. ... ... .. . .. .......... Pro ,·idencc. 
P o iter, Ello. l\1 ... •••••.•...• .. .. .•. • ..... .. Central F a lb. 
P mtt, Theresa L .... . .•...•...• ..... •... •• . Pawtucket. 
Hemington: Louise P . .. ....... ....... . . ... .. ProYidcnce . 
Roberts, Alice I ........... .. .... ... . . .•• ..• 
Hounds, Cynthia Jlf . . . ... .. .. .... . ... . . ..... South Foster . 
Sayles, L. Angnsta . ....... ........ .. . ...... " 'oonsocket. 
Schaeffer. Annie B ..•• . •. .. • .............•.. Pence Dale. 
Sutherland, H elen l\1 ... . ....... ...... ..... .. Providence. 
Thomson, Elizabeth l\I. ..... •• .. ... •.. .. •• .. K. Attle boro', l\I s. 
Turner, Emtna F. K .. . ... . . . .. .. . . ... . . .... Pro,·idcncc. 
Y aughn, Carrie A .... . . ...... .... .. ...... ... Hummit. 
" 'ellm:lll, i\Irs . Almira H ••.•... . • .••. .. •.. .. Chepachet. 
'Villanl , Bertha E .. . .. ...... . .. ..•• . . .•.... Providence. 
Wood, Leona l\I. . ... ............ ........ ... Grani teville. 
J un ior QI:Iass. (~.) 
Aldrich, Stella F ..• .••• .. • .. • • • • . • . •....•. North SmithOeld . 
Allen, Grace G .... .• .... .•.... .. . ..• •..••. P o.wtucket. 
Armstrong, 1\frs. J oscphinc . ..... . .. .. ... . ... P roYidencc. 
Barden, Cora F ...•... . . . . . .. .. •. •• .•• .. . • . N . Attleboro', l\ Is. 
Barney, l dl1 0 . ... ............. . ....... .... Lincoln . 
Bates, Idelln F ... . . . . .. . . ... . .. .. . ..... .. . . Blackstone, 1\Inss. 
Bliss, Cordelia L . ... .. . ..... ... .... . .. . . ... Attleboro' , i\lnss . 
Bissell , Kellie L . • . •• •.... ....... . ••• .•.... Apponaug. 
Brady, Neliie l\I . .......... ... . ............. Attl eboro', 1\Iass. 
CheeYer, Helen N . .. ... •. .. •• . .• . . ... • . • • • • N. Attl eboro', l\Js. 
Collins . J\Iariann a . . . .. • ..... .. ... · • .. . .•... South Scituate. 
Dana, Susie N ..... . .... . ............ ... .. . Valley F alls. 
Doran, Annie J . . . ......... .. ... , .. .. ...... P awtucket. 
ll iTODE I SLAND STATE l'\OnMAL SCITOOL. 
R ES J OE:s"CES . 
Ga rdin er, Mary R. ~ .••..•• .. ..•.•.•. • • • ••. . vVatchcmoket. 
Gladdi ng, Lucy J .• .••• . ... . .....•• ... •. .. . ProY irlenee. 
Goddarrl , !<:stell a M ................... · .. .. " 
Goldsmith , Smah E . •. ••.. • ......•.••. . . • • . Vall ey 'Falls. 
Gooclwin , 1-httic M . . . .................. ... . N . Attl eboro' , Ms. 
H opkins, Hettie E.... . .. • .... ........... . D elara n, l ll. 
H opkins, Mary A ..• ...........•... •• .••. •. Providence. 
llu l>hard , A nita ~I. ............... ·: ........ \l'arrcn. 
] nmnn, Minni e A ..... ,., . ........... ..... . Burrill\"ille . 
Jackson, Lizzie "r .... , ....... .. ....... ..... Pro Yiclence . 
Jill son, Alice JII ......................... .. . Pawtucket. 
Kenn ey, .l\linnie E ........ .... .. ...... ..... . ProYidcnce . 
1\:cnt, Ida ]~ .... 0 0 •••••••••• o .. . . ......... ol->henix. 
Lomas, A1mie 1\I . . .. o o .. o ..... . .... o . .. ..•. P awtucket. 
l\Indiahon, Mary E ... •. . . .....••. . ••. •• ... Al bion. 
Olmstead , ?Irina S ................. . ........ E . F ra nkli n, Vt. 
Paine, ll arri et B .... .. ... • . ... .• .....•... .. . Pl ai nYille, l\Iass. 
Ph ill ips, Lillie D .. .. . ............ . ........ .. Pro,· idence. 
Pickett, i\Iary . ......................... . ... Yalley Fnlls. 
Roper, Loretta J ...... ... ... .... .......... .. Elmira, N . Y. 
~ hi ppee , E lmer \\' ..... • .... , ............ .. Foster. 
Smi th, Fannie L .. o • • o • •• • • • • •• • ••••••• •• • • Cranston. 
Smith, George H ................. . ....... . .. Green,·ill e . 
Siimpson, Ello. S . ....•............... . . ..... Providence. 
Vedder, Susan M .... . .. .. . . .... ........... . 
\\~eathcrhcncl, Nellie L .................. .... Cum berland . 
.3J unior QI:lass. (13.) 
Aldri ch, Abbie A ... . ....................... l\! illdlle, 1\rass . 
Arnold. Achli c E .. .• . ........... . .......... Apponnug. 
Arnold, illary E .. .. . ... . • ••..•••..•. .• ..... Co,·entry. 
Baker, l\Iary l\I. ... .. ...... . . .............. N atick . 
Blackmar, J osephine A ...• ...• . .. . .......... P roddenee. 
Bu c!Ji n, J 'Ssie F .. .. ... .. . .. ... . .... o ••• •• • E.nst l'>roY idcncc . 
C:wcl , Erclyn F . ............ ... .. ....... ... Natick . 
ROT FOR CIRCULATIO!I 
CURRICULUM CENTER 
C.IT,\ LOOUE AND CJJWULAR OF THE 
R ES! OENCES , 
Chace,* Lillian G . .. . •. ... .•. .... •...... S;;:;nsca, i\Iass. 
Collins. Francis " ' .. ...• . ••.. . • ....•. . .. Clark's Fall s, Ct. 
D ono,·an, Hannah . ... ......... . ..... . . .. Pro,· idcncc. 
Gi b on, Angia ...... .. . ............ . . . . 
H ackett, Kate i\I . ..•. . .•.• • • · · · · · · · · · · • 
H a wkins, Alice i\I. ..• .. .. . • . .•..•.. •.•• " ' oonsockct. 
ll ill , i\Irs . Emma S . .. • •..• . .. . ••....• •. Pro\"idcnce. 
Ingraham, Florence C . • . . .•.• . . •. •. .• . . Valley Falls. 
James, E.mma E ... , ...... ... .. ... ... . .. :i\Ianton. 
K elley , Alice i\Ioy . • ......•..•• • . • ..• . . . Lonsdale. 
Kent, Sophie B .... . . .•. .•.. ....•••... . Phenix. 
Lent, Lnu m C . . ...•• . ........• •.•.. . •. . Central F alls. 
i\l cni tt, H ary H ...••..••... • •.•.. . ...• P oplar Ridge, N .Y. 
Moore, J osephine G .•. • .• .••.. . • • .••• . • " ' oonsocket. 
Nickle, \\' illiam J .. .•••. ••.. •• . .. . ..• . . P awtucket. 
N oyes, Edwin A .. .. . . ... . .. .... .. ..... . Kingsto n. 
l'aine, Ella F . . .... : ..•..•... ..•. •.•. . Woonsocket. 
Peace, H enry A . ... ...•. . .•.• ..••.•••• Centra l Falls. 
Phillips, Ernest ' V . .. . ..... . .. . . . . .• . . . . " ' oo nsocket. 
Po rter, E st her A. J .•...•.•.... , .•. . .•.• Provi tlence. 
Potter, Alice A . ..•.... •.. . .. ...•. • .••. Cranston Print 'Yorks . 
Potter, Frances E .. . ... ... . .... .. ... . .. Providence. 
Heyn~lcls, J osephine A ..... •.•. ..• . .••.. Yl'oothi lle. 
Sayles, Lucy A .. ... . . . ..........•.• •.. \Voonsocket. 
Sayles,::'\ ettie F ...•.•••..•..•...•...•.. Stillwater. 
Shefliclcl, Ella G .• . •.• .. ....•.. . • . .•• • . New Shoreham. 
Sherman, Han nah S .•.•..•. .• . .. •.•••.. Proriclencc. 
Shove, A nnie J ...•.• . •• •. ....•...•.•.. Blackstone, i\Iass. 
Shum,Yay, Carrie . . . ................... . " 'cstcrly. 
Steere, i\l yrtilh E ...•••••.•.... . •... ,. . Harm ony. 
Sweet, I sadore L . ... .• .• . •••.••.•. . .... " ' t•O nsocket. 
Sweet, l\I. Alida . ... . .....•.••.• • . ••.... Snmmit. 
Vincent, Mrs. Harri et E ... . ..••..• . .... Westerly. 
Whipple, H attie E . . .•• ....•...•.•..... Centml Falls. 
" "hippie. James E ... . . .•.. . . . . .. •.••• . . i\Iystic, Con n. 
W hite, Sarah E ........•. •• ••.•••• . .•.. Pawtucket. 
Other students pursui ng a special com se .• . .. . • .• . . . . . . . .•• . 10 
" ' hole nmnber of pupi ls in the school during the year ... • . • • . 144 
*Deceased. 
llTIODE ISLAND STATl" NOIUIAL SCHOOL. 
OB.JECT OF TDE SCHOOL. 
The object of the school is to enable those wh o are to teach to 
prepare for thei r work. The importance of professional training 
is now recognized by all who appreciate the value of good 
teachin g, and it is hoped that those who in tend to teach in the 
schools of R.hode Island will, if possible, aYail themseh·es of the 
means of preparation no\\· pro,,idcd by the State . 
COUHSE OF STUDY. 
A two yea rs' comsc of study has been prescribed by the Board 
of Ecluc:ttion. Grad uates of H igh Schools usually finish the course 
in less than two years. 
All candidates for graduation arc required to pass a satisfactory 
examination in writi ng in nll of the prescribed studies. 
Physiology. 
Geometry. 
Lessons in L:-tngnage . 
First Tenn. 
Elementary Physics and Chemistry. 
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Second Te>"m . 
Arithmetic begun. 
Physical and Political Geography. 
Re~cl ing and Engli sh Literature . 
Grammar. 
L essons in Plants once or twice a week . 
Tlurd Tenn . 
Arithmetic completed. 
Rhetoric and English Literature . 
History . and Constitution of the United States. 
Algebm. 




Fow·th Tel'm . 
Science and Art of ·reaching, includi ng 
1. Principles and Methods of Instruction. 
2. School Organization and Go,·crument. 
3. School Laws of Rhode I sland . 
Geology and i\Ioral Philosophy, weekly. 
Instruction will be gi,·en in the principles and practice of Vocal 
l\l nsic and the best methods of teaching the same. 
A system of Gym;1astics, adapted to p1·omote the health of the 
pupils, and such as can be used in the schools of the State, has 
been adopted . 
Those who shall honorably complete the course of study will 
receive a diploma issued by authority of the State , ·and s igned by 
the Governor, the Commiss ioner of Public Schools, and tbe Prin-
cipal. 
I. . 
lfOT FOR CIRCDLATIO.ft 
CURRICULUM CENTER 
RHODE TSLA:'W STATE NOR~L\L SCH OOL . 11 
A D VANC.ED COURSE. 
An adYanccd course of study, includi ng Latin, Greek, F rench, 
G-erman, ) l athemat.ics, and Natura l Science. has been authorized, 
so that grnd natcs of the school and others who are qualified may 
make full er preparation lor teaching than ca n be srcu red by the 
two years' course 4lonc. 
An achrnced study may be pursued by any pupil in the t"·o 
years' course , bu t not to the neglect of the studies authorized in 
the common schools of the State. 
CAXD IDATES FOR ADlUSSTON. 
i\ Iale applicants fo1· admission to the school must be se\'entcen 
years of age; female applicants, sixteen. Appli cation for adm is-
sion "honld be made in person, or by letter, to the Principal, or to 
the Commiss ioner of Public Schools, office in Elizabeth Building, 
No . 104 North i\Ia in street, ProYidence, R.I. Candid ates who 
apply by letter should state-
]. Name in full. 
2. Post OUicc Aclclr~ss. 
3. Age . 
4. Place of prc\'ious education, and the studies pmsued. 
5. If cnncl iclnte has t:lllght, the number of terms' experience. 
Candidates should :1lso furnish recommendations of good intel-
lectual ability nne\ moral character from some responsible person. 
Applicants fnruishing satisfactory e ,·idence of having honornbly 
completed a High School course will be admitted without an exami-
natio n i other applica nts will be examined in Reading, Spelling, 
Penmanship, Arithmetic to In,·olution, Geography, Grammar, and 
Unitert States H istory. Cn udiclates for adm iss ion must p1·esent 
themsclycs in the Study Ilall of the Nonmtl School Building, on 
Tuesday, the first day of the term, at 9.30 o'clock, A . 'r. Except 
in extraordinary C:lscs no one will be examined later in the term. 
L I BRARY, APPARATUS AN D C.ABINET. 
The library is fmnishert with nluable works of reference. The \ 
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Philosophical and Chemical Depa rtments arc furnished with such 
apparatus as the course of study requires. A valuable co llec-tion 
of minerals and a zoological collection enable the pupils to prepare 
their lessons in N atural Hi story in the best manner. 
The attent ion of the fri ends of ed ucation is called to the fact 
that donations of minerals and other spec imens of Natmal History 
arc gladly received , and will be used in the class 1vork of t be school. 
Tli iTION. 
Tuition will be free to all pupils who complete the course of 
s tudy with the in tention of teach ing in the publi c schools of Hhocle 
I sland. T hose who clo not intend to teach may enter the school 
for a full or partinl course at reasonable rates of tuition. 
PECUNIARY AID TO THOSE IK ATTEN D ANCE. 
The mileage appropr iation of fifteen hu ndred dollars will be dis-
t ributed among those pupils who reside at a d istance exceeding live 
miles from Providence. 
Pupils boarding in Providence will be entitled to the same mil eage 
as if they lived at home. The aiel furni shed to any one pupil will 
not exceed forty dollars per yea r. 
TEIDIS AND VACATIONS. 
The school year consists of forty-two weeks, divided into two 
terms of t wenty-one weel;s each. The Fall and 1Vinter T erm 
begins the first Tuesday in Scptcmbe•·· The next !<' all and Win ter 
T erm will close Friday, J anu ary 26, 1877. 'rhc Spring and Sum -
mer Term will begin the fi rst Tuesday in F ebruary, and close F ri-
day, June 29, 1817. There will be a recess of three days at 
T banksgi Yin g, and of two days during the Chri stmas hol idays. 
T here will also be a recess of one week in the middle of the Spring 
T erm . 
[TnE Punuc AxNUAl. E xA)IIN ATI ON of the school at the close of 
the present term, will be held on Thursday, June 22, beginning at 9z A.M. jl 
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T 11 r. GRADliATIXG E XERCISES will occu r 0 11 Friday, June 23, 
begi nning at 92 A. l t.] 
S ESS £0 NS . 
The school holds its sessions on Tuesday, 'Vccl nesclay, T hursday, 
Friday and Satu rday of each school week, from 9.30 A. "· to 2.30 
r. ;)L The school is open to vi sitors during cYcry session. On 
Saturch1y, in co nn ection with the usual exercises of the school 
Lectures arc gi\·cn by Professors of Brown Un h·ersity, and b.): 
otherB, upon subj ects adapted to interest and instruct those actually 
eng<1g<'cl in teachi ng , as well as the pupils of the school. 
lt . .\JLflOA D AND II ORSE CAR CO:lDI UNTCAT £0N ' YITH T OE SC IIOOL. 
The railroads which centre in Proy idence enable pupi ls in a large 
portion of the St:ttc to bo<nd at home while 'utending the school. 
The school bu il ding is located at No. 265 Il igh street, within a few 
minu tes' wa lk of the Central Depot o n Exchange Place. Horse 
Cfl rs, on nearly all tbc lines, running into and through the city, pass 
along ll igh street, or qui te near the school building. All parts of 
the city and State a rc thus, by rai lroads ancl horse cars, brought 
into direct and c:1 sr com mun icatio n wi th the schooL H::tilroad 
c~mp:1ni cs furni sh tickets at reduced rates to those attending the 
?\ onnal School. T hese tickets ma.r be obtdned b.r appl_ring to the 
P r incipal. 
C-"TALOGU I> AND ClllCULAR OF TH E 
QUES TION S 
\\'lUTTEX E:X.HIIKATIOX OJ;' CAXDIDATES ron AD~!ISSIOK TO 
HUODE I SLA ;>m ST.ITE NO HMAL SCHOOL, 
S EPT E..' IllE .. R 7TH , 1 8 75. 
AR1TJL1IE 11C. 
1. Di\·idc 18. by 360 bill iont hs and mul t iply the quotient by 4 thou-
sandths. 
2. " 'ha t is t he quotient of the least common mulliplc of 12, 1.5, 72 :mel 
39, cl h·ictcd by t he greatest common cl h ·i::;o r of t hose numbers ? 
3. If nu ts are bought at t he rate of 2 lbs. lOr u: cen ts . and sold at the 
rate of ;> lbs . for 40 cents, how much is gained per hundred poun ds? 
4. " ' ha t will i t cost to excavate a ce llar 40 feet long, 30 feet wl<lc and 
7 feet deep a t 1 and three-sevent hs dollars pe r cubic yard? 
5 . If apples arc boug ht at the rate of 3 fo r 2 ccuts, and sold at the rate 
of 2 for 3 ccuts, what per cent. or cost is g:Iinecl? 
6. " ' hat is t he compound in teres t of $3. for 3~ yc::u-s at n per cent. p er 
a nnum? 
7. A man ownhtg two-thirds of n Ycsscl sold s ix-scYcn t hs of his pnrt 
for $ 7,000. 'VIw t was t he Yaluc of t he Ycsscl ? 
S. If one-t hird o f a lot of good:s is sold <lt a loss o f 331- p er cent., and 
t wo-fi fths a t a gain of 40 pe r cent, at what per ce nt . gHin must Lbc re-
ma imlcr be sold to g ain 20 per cent. by t he whole t ransaction? 
;). Threc-sc,·cnths of a day is wha t per cent. of a week? 
10. 'Vha t is the objec t o f s tudying a rithmetic? 
CRAJlJliAH. 
Obser ve tl1e following selection : 
Th en comes Thy glory in the summer montTts, 
' Vith Jight llnd lJCat 1·ejulyent . Then 'l 'l1y s un 
Shoots full perfection tlwo• the s wellil1g year; 
And oft Thy vok."C in d rcadnil thunder SJ.>Caks ; 
.And oft at dawn, tlcep noo n 01· fhlling eve, 
By brooks and gro,·cs , in fw lloto v.:hi.-;p'r iny g:tlcs . 
. -
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1. To what part of speech docs each one of the italicized words belong? 
2. How many clauses arc there in the extract? 
3. GiYc t he s ubj ec t of "comes" and of ::speaks ." 
4. Gh·c the modifiers of " glory" and of" speaks." 
5 . 'Vhat do the last t hree words modify? 
G. Gi\·e the principal parts of lay and sit. 
7. ' Vr it c a sentence in which as shall be a rclati\·c pronoun. 
8. Declin e thou and tohat. 
n. \V hy do we s t udy Grammar ? 
10. He-write the followin g sentences correctly: 
(a) . They t hat l1onor me, I will honor. 
(b:) I in tended to ha,·c studied more. 
(c) . X eit her o f the solutions are correct. 
(d) . The General Assembly hold t heir meetings daily. 
(c) . The l3i.rds ha\·c doubtless flew a\o-ay . 
GEOGR~lPIIY. 
1. Between whit t two parallel s arc all the g reat cit ies of Europe found ? 
2. Ncn r wha t pamllcl are the cc1 pitals of the countries of Southern 
Europe found? 
3. "'hat place on l.hc earth's s urface hns neither la titude nor lonrYitude? 
4- . " 'hat nrc t he principal manufacturing cit ies of Eng land, a nd for 
wha t is eac h noted? 
5. Describe two rou tes by which a ,·esscl m ight sail from England to 
India. 
G. "~here could a ,·csscl s top fo r supplies on a pass:1gc fi:o m San ]:"' ran-
cisco to Cnnton ? 
7. " rha t nnd where arc s ome of t he princip:ll manufacturing c it ies of 
the Un ited Su1tes ? 
8. l)mw a map of' io[assachusct ts, Connecticut, and Rhode I s land , rep-
r esent ing , and giYi ng the names of, the pr incipal mountains, riYcrs and 
cities . 
9. " ' h:tt countries nrc partially or wholly within the Torrid Zone ? 
10. State two causes which together produce a. change of scnsous . 
liOT FOR c:RCULATIOlf 
CURRT CULUM CENTER 
16 CATAL::>GUE AND CIR CUL ,\ll. 
IIISTORY. 
1. TVha t claim had the English to any por t ion of ~orth America? 
2. Name the se,·cr:11 relig ious sects t hat fou nded colon ies in North 
..lmer ica, and the regions t hey occupied. 
3. \Yha t were th e boundaries of the l.Jnitcd States n.t th e close of the 
HcYolutionary \Yar ? 
4. Name two important batllcs of Lhc ]~evo l utiona ry \Yar, g iviug r ca· 
sons fo r their importance. 
5. Gi\·e a short account of t he " ':w of 1812-18 13. 
G. State any e,·ents that occurred d uring .fackson's administration. 
7. \Yho was President during the :\[cxican " ' a r ? 
S. \\' ha t c;n you say about the bllttlc o f Gettysburg? 
9. \Yhat led to the adoption of' the Constitution of the "Guit.cd S tates? 
10. How long has i t bccu in operation? 

